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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
.REAL.ES ÓRDENES
BAJAS
¡ jul y Goñi, que actualmente se halla en situación de excedente
en la primera reiión.. '
De r~ oyden lo di~o a V. E. para su conocimh:nto yefec-
tos consiguientes. 0101 ¡uarde a V. E. mucbol años. Ma-
drid 15 de febrero de 1918.
JUAN DE LA Q&RVA
Señor Jefe del Estado Mayor Central del Ejhcito.
Señores Capitán general de la primera rc¡ión e Interventor ci~
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecol.
--Escmo. Sr.: Según participa a este Ministerio el Capitin
general de la séptima región, falleció el dla 9 del mes actual en
<lijón (Oviedo), el General de divili6n de la SecciÓn de reser-
va del Estado Mayor General dd Ejército, D. Wencealao Ci-
fuentes y Dru.
De real orden 10 di¡o a V. E. para tu conocimiento y fines
o<:onsiguientel. Dios guarde a V. E. muchol ailos. Madrid
15 de febrero de 1918.
ClUVA
'Seilor Prelidente del ~onleio Supremo de Ouerra y Marina.
Sci\or Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
COMISIONES
Excmo. Sr.: f1 Rey (q. D. l.), de acuerdo con lo propues-
10 por V. E. en IU esCrito de .{ del actual, le ha lervido nom-
.brar Jefe de la Comisi6n militar de eatudlo • 101 ferrocarri-
les de esa región, al teniente coronel del Cueryo de Estado
Mayor del Ejército, D. Rafael GC?nz4fca Rod~o, "secretario
del Gobierno militar de León, el1 IUMtftQd6n ~eI comandan-
1e del mismo Cuerpo D. José Marla" Bai¡orrl Aguado, que ha
~¡do destinado a Melilla por real orden de 28 de enero 61timo
(O O. núm. 23). !
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 14
de febrero de 1918. I
CtI'JlVA
Señor Capitln general de la séptima rcgi6o.
~eñorcs Intendente general mil1l1r e Interventor civil de Oue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruccoa.
DEsTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba tenido a bien nombrar
'ayudante dt campo del General de brigada D. fraDcisco fer-
úndcz Uano, scrundo Jefe de ese Estado Mayor Central, al
uaicate coronel del Cuerpo de Estado Mayor D. JoaqlÚll fan-
© Ministerio de Defensa
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Junta de secretaría de este Minish:rio, en el
Informe que a continuación se inserta, y por resolución de
7 lid actual, ha tenido a bien disponer que la cruz de primera
clase del Mérito Militar con "istintivo blanco y pasador del
.Profesorado> de que ~e halla en posesión el comandante
de Artlllerra D. Péhx 011 Verdejo, le: declare pc"sionada coo
el diez por dento del sueldo de IU actual empleo, hasta su
ascenso al inmediato. como comprendido en las disposicio-
nes que en el referido informe se mencionan.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mAs efectol. Dios ¡uarde a V. E. muchos aIIos. Madrid 8
de febrero de 1918.
'CIUVA
~et\or Capitin ¡eneral de li primera rcción.
Sei\or Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en ~rrueC()$.
Informe que se cita
Ministerio de la Ouerra.-Subsccrctarfa -Excmo. Sr.:-)::I
Capitán general de la primera región cursa copia del acta
formulada por la Junta facultativa de la Academia de Arti-
l1erla, proponiendo para recompensa al capitán de esta .rma
D. Félix Gil Verdejo, por haber ejucido el cargo de: profesor
dURnte mis de siete años sin interrupción.. Acompaña co-
pias de las hojas de servicios. y de hechos del interesado, con
el. iaforme a que bac:e referencia el artfclllo 27 del' real de-
creto de 1.° de junio de 1911 Ce. L nÍlm. 109). Del ~xanten
de estos documentos resulta, que por real .erckQ- de 12 de
septiembre de 1910 (D. O. núm. ~).M 4atiDidol la ACA-
demia, en contepto de profesor, dQnde Kpracntó el 3 de
octubre siguiente, y haciéndose cargo ~ ~ clasa de arti-
lIerla descriptiva, del cuarto ailo, y de francés, del primero,
las desempeñó a ~ompJeta satisfacciÓn de 511$ Sllf)C1riores, po-
nlendo de '!1~cato altas dotn dejotd\iUcia.y ulluPti-
tud extraordln.na para la ensmanza. Ha~......-
bi~n con notable competencia, la clase de dibujo de los dife-
rentes .ftos, con el ~rácter de auxiUar, desde el aiq,1912
hasta e11 )1), como 'propletario, desde esta tedta hista el
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Señor.•.
VUELTAS AU SERVICIO
- ~.Seal6n de lnlaDt8l1a .
Excmo. Sr.: En vista del certificado"de reconocimiento fa-
cultativo practicado en el capitán de Caballería, en situaci6n
de reemplazo por enfermo en esa región, O. Pedro Pujadas
Oast6n, Mar'lués de Valdeolivo, que V. Eo remitió a este Mi-
nisterio en l. del actual, y comprobándose por dicho docu-
mento que el interesado se halla en disposicl6n de prestar el
servicio de su clase, el Rey (q. D. go) ha tenido a bien dispo-
ner que el referido capitán vuelva al servicie activo; pero de-
biendo continuar de reemplazo forzoso huta que le cerres-
ponda obtener colocación, conforme a lo prevenido en el
artículo 31 de las instrucciones aprobadas por real orden
circular de 5 de junio de 1915 (C. L ndm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos DIos KUarde a V. E. muchos ailos. Madrid 14
de febrero de 1918. •
:QaY~
Seilor Capitán icneral de la quinta región.
Sellor Interventor civil de Ouerra y Marlna y del Protectorado
en MarruecOi.
.
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por
la Junta facultativa de Artillería, el Rey (q. D. r.) ha tenidó a
bien declarar reglamentario, para la instrucción de los obser-
~adC?rcs d~ II!! baterías de cam'pañ~, el nuevo modelo d~ pr~­
}'cdil ordinano, con 1. denommaClón de ciTaoada ordlnana
de 7,5 CID., adaptada para recibir la espoleta de 21", modelo
1911-. •
De real orden lo digo a V. E'lara su conocimiento 1 de-
más efectos. Dios guarde a V. • mnchos aftQS. Madnd 14.
de febrero de 1918.
naVA
MATERIAL DE ARTILLERlA
SecdOa de lrIIUerla
•••
DESTINOS
~o. Sr.:. I!l Rey (q.l? g.) se ha senido dispon~ que-
los jefes J oficiales de IDgemcros comprendidos en lasapien-
Setcl6n de taballerla
•••
,.,
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Capitán Reneral de la séptima regi6n e Interventor
civil de Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
l· , ) ...~ ,'" ;ro
Excmo. Sr: En vista de la propuesta formulada por la
Diputación provincial de Vizcaya, que V. Eo cunó a este Mi-
nisterio con su escrito de 29 de enero último, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que el capitán del
regimiento de Infantería Toledo número 35, D. Benito Uf-:
quiza Bea, pase a prestar sus servicios al Cuerpo de Miñones
de la mencionada provincia, causando alta en situaci6n de
reemplazo en esa región, por cuya n6mina percibirá la mitad
del sueldo de su empleo, y el resto, hasta el cempleto, con
cargo a las cajas de la indicada Diputación, como dispone
el artículo 1.0 del título noveno del reglamento orgánico del
Cuerpo de referencia, aprobado por real orden circular de
6 de julio de 1904 (C. L. núm. 117).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento J de-
más efectos.•Oios guarde a V. E. muchos años. Madrid 14
de febrero de 1918.
~Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa que
V. E. cursó a este Ministerio, con escrito fecha 19 de enero
dltlmo, formulada a favor del capit4n de Infanterla, O. Pedro
Ouadalupe Su'rez, por haber cumplido un nuevo plazo de
cuatro años de servicios, como profesor en el Cole¡io de
María Cristina y en la Academia de su arma, el Rey (q. O. i.)
ha tenido a bien conceder al citado capitán la cruz de pri-
mera cine del M~rlto Militar con di~tintivo blanco y pasador
del .Profesorado., como cClmprendido en la real orden de
22 de marzo de 1893 (C. L. ntim. 98), y artículo 27 del real
decreto de 1.0 de lunio de 1911 (c. L. ndm. 1(9), '1 con luje-
ción a lo dispuesto ea la real orden de 1.0 de febrero de 1906
(C. L. n6m. 20).
De real orden lo dliO a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios pude a V. E. muchos aftoso Madrid 14
de febrero de 1918.
CUJtVA
Seilor CapiÜD general de la primera reilón.
-
.*--0. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa que
V. ~ CDi'só a este Ministerio, coa escrito de 7 del actual,
formulada a favor del comandante de Infanterfa, D. Juan Cor-
doncillo. CabreUes, por baber desempeñado durante cuatre
años el cargo de profesor en la Academia de IU arma, el Rey
(q. O. g.) ha tenido a bien concc:dcr al citado jefe la cruz de
segunda clase del ~ritoMIlitar con distintivo blanco y pa-
sador del cProfesorado., como comprendido en los artícu-
los octavo del reglamento orgtnico para las Academias mili-
tares J 71 del real decreto de J.- de Junio de 1911 (c. L nti-
mero 109).
De real orden lo diiO a V. E. para su conocimiento '1 de-
mis efec:tos. Dios glJltde a V. E. muchos aí\os. Madrid 14
defebra'o de 1918.
CURVA
Sci\or CapitAn gc1seral de la primera rqión.
--
presente. Ha formado parte de los tribunales de examen
tanto ordinarios como extraordinarios, de las clases de arti~
Hería y dibujo; de las de francés, electricidad '1 balfstica y en
los de ingreso en distintos años, de las de antm~ticay'álge-
bra, de franc~, dibujo, geografías, historias y trigonometría.
El año 1911 realizó un viaje de instrucción con los alumnos
del cuarto año, visitando el Museo del, Cuerpo, el Taller de
precisión y el Campamento de Carabanchel. Encargado del
ma!ldo ~e una bate~ia de a~u'!1nos, lo desempeñó a completa
satisfacCIón de sus Jefes, asIstiendo con ella a la jura ~e ban-
deras en Madrid el año 1913, ya la marcha militar a Santa
María de l'fieva. Sin desatender las clases ha desempeñado
con e~raordinaria laboriosidad y notable acierto, diferentes
cometjd~~, tanto C!l lo referente a servicios de profesorado
como mIlitare.s, temendo a~tualmen.te a su cargo la imprenta
de la AcademIa. Tan estudIOSO capItán, ascendido a coman-
dan~e por re~1 orden de 5 de noviembre último, tiene como
mérito espeCIal el de ~e.r autor de la obra .Montajes-, de-
clarada de texto proVlslenal en la Academia, para el cuarto
ailo, y en colaboración, de la de •Lecciones de Artillería-
declarada también de texto en el mismo Centro de enseñanza:
El comandante Oil Verdejo, que siempre ~ ha distinguido
por su amor al estudio, es autor de la obra titulada cMaterial
de Artillería-, cuenta más de veintiseis años de efectivos ser-
vicios con excelente conceptuaci6n, y se balla en posesi6n de
las siguientes condeceraclones: cruz de primera clase del
M~rito Militar con distintivo blanco y pasador dd .Profeso-
rado-, y medallas conmemorativas de los Sitios de Zaragoza,
de los de Oerona, de los de Astor¡ra, de los de Cádiz y de la
batalla de Puente Sampayo. Por todo lo expuesto, la Junta
de secretaría, considerando como extraordinarios los rele-
vantes servicios prestados a la enseñanza por el citado jefe,
acordó, por unanimidad, proponer se declare pensionada
con el diez por cieRto del sueldo de su actual empleo, hasta
su ascenso al inmediato, la cruz de primera clase del M~rito
Militar con distintivo blanco y pasador del • Profesorado.,
que se le concedió porreal orden de 28 de octubre de 1914
(D. O. ntim. 243), con arreelo a lo dispuesto en el artículo 27
del real decreto de 1.0 de junio de 1911 (c. L. ntim. lOO) y
como comprendido en el caso primero del artículo 19 del
vigente reglamento tle recompensas en tiempo de paz. V. E.,
no obstanle. resolverá lo más acertado.-EI Subsecretario,
Ritardo Aranaz.
© Ministerio de Defensa
D. O. D6m. 38 16 de febrero de 1918
te relaci6n, que comienza con D. Gonzalo Zamora Andreu y
termina con D. Crist6bal Ruz Orozco, pasen a servir los des-
tinos que en la misma se les señala, incorporándose con ur-
gencia el destinado a Africa. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madnd 15
de febrero de 1918.
Cl.u"A
Señores Capitanes generales de la primera,cuarta,quinta, sexta
y octava regiones y General en Jefe del Ejército de España
en Africa.
Señor"Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Rel4d6n '1111 • clú
Comandante
D. Gonzalo Zamora Andreu, de situación de excedente en la
primera regi6nyen comisi6n en el servicio de Aeronáuti-
ca Militar, a situación de excedente en la quinta regi6n,
quedando, en situaci6n B del articulo 19 del reglamento
de 16 de abril de 1913 (C. L n.o 33).
Capitanes
D. florencio Achalandabaso Barrera, de situación de super-
numerario en la primera región, a igual situación en la
llexta región. .
• Ram6n Rios Balaguer, de la Comandancia de Ingenieros
de Melilla, al primet regimiento de Zapadores Mina-
dores.
• Luis \4scasillas y Sanz Crespo, del primer regimiento de
Zapadores Mmadores, al 4.0 regimiento de Zapadores
Minadores.
• Francisco León Trejo, de situaci6n de reemplazo en Lara-
che, a la Comandancia <Je ln~enieros de Vi¡o.
) Cristóbal Ruz Orozco, ascendido, de situación de exce-
dente en la octava región, alumno libre de la Academia
de Ingenieros de la Armada, a la Comandancia de Inge-
nieros de Melilla.
Madrid 15 de febrero de 1918.-CiervL
•••
Secc16a de IntendencIa
INDEMNIZACIONEiS
Excmo. Sr.: El Rey (q. 0.1.) le ha servido aprobar las
comisiones de que V. e di6 cuenta a este MInisterio en 28
de enero próximo puado, descmpelladu en el ma de alolto
último, del 13 al 24, por 101 herradores de primera del rC2i-
miento Lancerol del Príncipe, Pablo Carruco Plaza y Ellas
Soria Gardn, con motivo del mantenimiento del orden pía·
bUco, declarándolas indemnlzables con los beneficios que
seftalan los artlculos 16 del reglamento vigente y real orden
de 25 de agosto de 1917 (D. O. ndm. 190).
De real orden lo digo a V. E. para su conoeimiento '1 fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de febrero de 1918.
CDAVA
Sci\or Capitán general de la primera región.
~ Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: I!l Rey I(q. D. g.) se ha ~ervido aprobar la
comisión de que el Comandante general de Ceuta di6 cuenta
a este Ministerio en 25 de enero pr6ximo puado, desempe-
ñada en el mes de octubre liltimo, del 6 al 19, por el profe-
sor de Equitación de la Comandanaa de Inccmeros de dicho
territorio, D.J~ G6mez Manzanares, con motivo de asistir
al concurso hfpico celebrado en Melilla, dedarindola iDcSem-
nizable con los beneficios que sci\alan los artfculos 10 y ]]
del reglamento vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
© Ministerio de Defensa
consiguientes. Dios I'W'de a V. E. muchos ao.. Madrid
lA de febrero de 1918.
'CaaVA
Señor General en Jefe del Ej&cito de España en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Ptotedorad.
en Marruecos.
•••
Secd6D de SanIdad Kmlar
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Comandante ge-
neral de MeJilla cursó a este "inisterio en 6 del corriente mes,
promovida por el médico primero de Sanidad Militar D. José
ünares Vivar, cen destino en el regimiento de Infantma Na-
varra n{¡m. 25, y actualmente dado de baja por enfermo en la
referida plaza, en s{¡plica de que se le conceda la sepa.raá6n
del servicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la pe-
tici6n del interesado, que causará baja por fin del preseRte
mes; disponiendo, al propio tiempo, que quede sujeto a la re-
serva gratuita falcultativa del cuerpo a 9.ue pertenece ~on el
empleo de mMico primero, huta cumphr su comproml&O en
el Ejército, como comprendido en ti articulo }.- del real de-
creto de 16 de diciempre de 1891 (C. L n{¡m. 478).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento Y. d~
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 15.
de febrero de 1Ó)18. •
~.-. r.a.,A .
Señor General en Jefe del Ejército de España ca Africa.
Señores Capitán general de la cuarta región e Interventor cí-
vil de Guerra y Marina y del Pro~ctorado en Marrueee..
---
Excmo. Sr.: Vista la instancia qU'e el Comandante general
de Ceuta cursó a este Ministerio con escrito de 17 de enero
próximo pasado, 'p'romovida por el médico primero de Sani-
dad Militar D.}uhin A2Uado Colmenare!l, destinado en el bll-
tall6n Cazadores de Arapilcs n{¡m. 9, en s(¡plica de que le le
conceda la licencia absoluta, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a la petici6n del interesado y disponer lIue cause baja
por fln del corriente mes en el Cuerpo a que pertenece, con
arreglo al art 34 de la ley constitutiva del Ejército.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mis dectol. Dios guarde a V. I!. mucho. al\os. Madrid 15
de febrero de 1918.
CmaVA
Seftor General en Jefe del ej&cito de espaRa en Alrica.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marrueco•.
---
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que los jefes y oficiales m~icos de Sanidad Militar compren-
didos en la siguiente relación, ~ue empieza con D.~
GonzáJez Haedo y termina con D. F~lix Vcgué Daza, pasen
a servir los destinos o a las situaciones que en la misma 1IC
expresan, y que los m~icos provisionales que eri ella figuran
perciban sus haberes con car¡o al capitulo 12, art. 1.- del pr~
supuesto de este Ministmo, debiendo el personal dcstiaaclo
a Afric:a efectuu su incorporación con toda urgauia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento f d~
mú dectos. Dios pude a V. e. mucbos años. Madrid 1~
de febree. de 1918.
·Coa.,.
Seftores Capitanes generales de la primera, kpDda, cuarta,
quinta, sexta, Kptima&~va regiones y de BaJeara '1
General en Jde del Ej de Espala en Africa.
Seilor InterYeDtor civil dc Guerra J MuiDa Ydel ProtedOla40
en Marruecos.
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MEDlCOS PROvtSIONALES
-
-
, ..
I
. . Médlc:os IellDldos.
D. Liduvino P~rez Marín, del primer Eatablecimiento de re·
monta, al tercero.
• Anael RodrriUez Guerrey Gómez de la Torre, del re~l­
miento de Infantería Bur¡os, 36, al aeródromo de Ta-
blada (Sevilla). .
t P~lil Ve¡u~ Daza, del reeimiento de Infantería IlIbella Ca-
tóllcl, 54, al hospital de AlealA.
Madrid 15 de febrero de 1918.-Clerva.
I!xcmo. Sr. Accediendo a 10 solicitado por d soldado del
primer reeimiento de Artillería de Montai\a, licenciado en
Medicina y Ci~a, D. Carlos~sRam~, el Rey (q. ~.Ir.)
ha tenido a bIen nombrarle m~lco prOVISIonal de SaDldad
Mmur y .disponer que pase destinado al IelUndo ~!-I16n
del rC«imlento de Infantería Albuera u6mero 26, perablcndo
sus haberes con cargo al capitulo 12, art. 1.. del presupuesto
de este Ministerio.
D. Manuel Nori~a Muñoz, de la ambulancia de montaña de
Sanidad Militar, al segundo batallón del regimiento de
Infantería· Alcántara, 58.
• Mariano Graiño Noriega, del tercer batall6n del regimien-
to de Infantería León, 38, a la brigada de tropas del
Cuerpo (arl. 1.0 del real decreto de 30 de mayo de 1917,
C. L núm. 99).
• Pernando López Laza, de la sexta compañía de la brigada
de tropas del Cuerpo, al segundo batallón del regimien-
to de Infantería Cuenca, Z1 (arto l..). .
• Teodosio Leal Crespo, de la enfermena de Cabo de Agua,
a la octava compañía de la bripda de tropas del Cuer-
po (am. 8." Y9.").
• Agustin López Muñiz, de la enfermeria de la Restinra y en
. comisión en la Mehal1a Xeriffiana, a la enfermeria de
Cabo de Agua, cesando en dicha comisión.
• Jerónimo Blasce Zabay, del tercer batal16n del regimiento
de Infantena Rey, 1, a la sexta compañía de la brigada
de tropas del Cuerpo (am.IS.o y 9.°).
MécUaJI provilionales
D. Antonio Moreno Palacios, de reemplazo por enfermo cn
la se¡unda rcgi6n, vuelto a activo por rtal orden de 11
del actual (D. O. núm. 35), al batall6n Cazadores de
Chielana, 17 (art.6.o, real orden 28 de abril de 1914,
C. L núm. 14). .
• Máximo Martina Zaldivar, de reemplazo por enfermo en
la Comandancia ¡eneral de Ccuta, vuelto a activo por
real orden de 11 del corriente mes (D. O. núm. 35), al
se¡undo batallón del regimiento de Infanteria Isabel la
Católica, 54, en plaza de segundo.
• Mariano Navarro Moya, de la ambulancia de montaña de
Sanidad Militar, al primer batallón del regimiento de
Infanteria Navarra, 25 (arts. 8." y 9.0), continuando en IU
actual destino hasta la disoluci6n o entrega de la unidad.
~cmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien di.poner
que el farmac~utico scRundo de Sanidad militar D. Arturo
EyrfCl Rup~ez pue destinado del ho.pltal de Larache a la
farmacia militar de Bureos .lrcal decreto de 30 de mayo de
J917, art. 9,·), y que el del m smo empleo D. Cándido Rqína
Madrli\An, que presta IUS servicios en la citada farmacia, pase
• l:ontinuarI0l.1 referido hospital (lUIes órdenes de 28 dc
abril de 1914 y 10 de lIgosto de 1917), efectuando .u incor-
poración con urgencia.
De real orden lo digo a V. E. pira su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 15
de febrero de 1918.
CURVA
Seilores Capitin i-en~1 de la sexta región y General en Jefe
, del Ej~rcito de España en Afria.
Seilor InterVentor ciVIl de Guerra y Marina y dd Protectorado
en Marruecos. .
D. Cbar Gonúlez Haedo, ascendido, de la Maestranza, fA-
brica de Artillerfa y Pirotecnia de Sevilla, a situación de
excedente en la segunda región.
• Juan del Río Balaguer, de reemplazo por enfermo en la
séptima región, vuelto a activo ror real orden de 29 de
enero último (D. O. núm. 24), a hospital de Valladolid,
(artículo 1.0 del real decrdo de 30 de mayo último,
C. L núm. 99).
Médic:c. mayo".
Rel«l6ta qw •.e/M
Subinlpe(tores m6diCOl de te"""" ,late
M~eoI primer..
D. Alberto del Moral y de la Torre, de situación de exceden-
te en la segunda región y en comisión en la Maestran-
za, fábrica de Artillerfa y Pirotecnia de Sevilla, al mismo
destino en plaza de plantilla (artículo 1.0).
• Amadeo Arias Rodrfguez, de situación de excedente en la
segunda región, a la Maestranza, fábrica de Artillería y
Pirotecnia de Sevilla.
• Joaquin de Benito Azoón, del hospital de Tetuán, a situa-
CIón de excedente en la 9.uinta región.
t Ignacio Sanz Felipe, ascendido, del hospital de Zaraaoza,
al de ¡etuán en turno forzoso.
D. Jacinto García Monge y Sánchez, ascendido, de la brigada
de tropas del Cuerpo en Madrid, al hospital de Mahón
en tumo forzoso.
• Manuel Sánchez Barriga y Bur~os, del hospital de Alhu-
cemas, al regimiento Cazadores de Alfonso XIII, 24.° de
Caballería (artículos 8.° y 9.·, real decreto 80 de mayo
último, C. L. núm. (9).
• Benigno Ferllández Corredor y Chicote, del hospital de
Mahón, al 14.° re¡imiento:montado de Artillería (artícu-
los 8.° y 9.°).
• Eitanillao Cabanca Badolla, de aecretario de la Jefatura de
Sanidad de Menorca, al primer batallón del reeimiento
de Infanterla Cuenca, 27 (art(C1I1os 8.° y 9.·).
• Antonio Herviu AlonlO, del rteimiento de Infantería
Ototava, 65, a la Academia de In¡enlerol (art. 1.°).
• Antonio Perrat¡et Tarrida, de la Ca.sa MJIltar de,S. M., en
comillón ayudante profesor de la Academia M~dlco­
militar y actualmente en otra en Alemania, a secretario
de la Jefatura de Sanidad de Menorca en tumo forzolO,
continuando en la comisión que actualmente deHmpe-
lia en Alemania.
• Jo~ aamlr Montejo, del re¡lmlento de Infantería Al-
dntara, 58, .1 de Orotava, 65, en tumo forzolO.
• Tomás Larrosa Cortina, del reeimlento Cazadores de AI-
fonlO XIII, 24.· de Caballería, al batallón Cazadores de
Madrid, 2, en turno forzoso.
• Casto Morales Monle6n, del batall6n Cazad.res de Ma-
drid, 2, al hospital de Albuoemas, como director (arti-
culo 1.°, real orden 10 a¡osto de 19n).
• Leopoldo Reinoso Trenes, del 14.0 regimiento montado de
Artillería, a situación de supernumerario sin sueldo cn
la primera regi6n y destinado a la MehaUa Xeriffiana.
• ' fDriq~e Gallardo P&-ez, de la Academia de InKCOleros, a
,. la Casa Militar de S. M. (art 1.. del real decreto 30
· . malO de 1917, C. L n6m. 99). .
, Pranclsco Pey Bclsue, del regimiento de Infantcria Oali.
cia, 19, al hospital de Zaragoza como jefe del Gabinde
bacteriológico (apartado N, arl 3.-).
.. Alfonso a upar Soler, del regimiento de Infantería Cons-
tituci6n, 29, a las comedaocías de ArtiUerfa. e Ingenie-
ros dt Pamplona (articulos 1.- y 7").
, Luis Sancho CatalAn, de la Comandancia de Artillería e
Ingenieros de Pamplona, al primer batallón del ngi-
miento de Infantería Galicia, 19 (art. 1.0).
• Severino de Andr& Unzueta, del regimiento de Infantería
Cuenca, 27, al primer baQ.llón dd de Constituci6n, 29
(art 1.0).
• Enrique Monereo Prands, del segundo regimiento de Za-
padores, al de Telégrafos.
t Arcadio Grande del RieiO, del rrgimiento de Tel~os,
al squndo de Zapadores.
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p ufmismo la voluntad de S. M. que dicho m~dico provi-
sional, al causar baja como tal en el Ej~rcito, pase a figurar en
la reserva facultativa del Cuerpo como doctor o licenciado
en Medicina, con arreglo al arto 2.° del reglamente de la a-
presada reserva de 14 de marzo de 1879 CC. L núm. 121), mo-
dificado p?r la de 28 de octubre de 1898 (C. lo núm. 341), y
sin perjuIcio de las dernh ventajas a q~ pueda aspirar con
arrcgto a las instrucciones prevenidas en la real orden circular
de 18 de noviembre de 1914 (D. O. núm. 2(0), quedando sin
efecto la real orden de 6 de julio de 1915 (D. O. núm. 148).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
mb efedos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 15
de febrero de 1918.
CuaVA
cino de cata Corte, D. JoM Oarda Ezquerra, apod&rado del
capitin de cae Cuerpo D.J~ Revuelta PemAnda, en s6plica
de que le sea concedido a este abono tlcl tiempo quep~
nCCló retirado por inlttil, el Rcy.(q. D. ¡.),Oido el parecer del
Consejo Supremo de Guerra Y Marína, se ha servido desesti-
mar la rcfenda petición.
De real orden lo di¡o a V. E'lsra su conocimiento 7de-
mb efectos. Dios guarde a V. muchosaños. Madrid 15
de febrero de 1918.
ClDVA
Señor Comandante ¡eneral del Cuerpo y Cuartel de Inválidos
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
•••
S1Cc16D de Jaslldl , AsaDlos laerales
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 19 del mes actual la edad
reglamentaria para el retiro forzoso el primer teniente de In-
fanteria (E. R.), retirado por Guerra, D. Manuel Cano Bala-
guer, el Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien disponer cause baja
en la nómina de retirados de esa refión por fin del corriente
mes y que desde 1.0 del entrante mes de marzo se le abone,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona,
el baber de 168,75 pesetas mensuales que en definitiva le fué
asignado por real orden de 11 de julio de 1902 (D. O. n{¡me-
ro 154), de acuerdo con 10 informado por el Cónsejo Supre-
mo de Guerra y Marina, como comprendido en la ley de 8
de enero de 1902 (C. L núm. 26). .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. mucbos Iilos. Madrid
14 de febrero de 1918.
ClaVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Juan Ca-
nd Soler, residfnte en Luchente (Valencia), padre del sarlen-
to de Infanterla Ricardo Canet Canet, fallecido en TetuAn el 19
de julio de 1914, en sltplica de que a su otro hijo D.Juan Ca-
net Cane!, se le concedan beneficios para el ingreso y perma-
nencia en las Academias Militares, como hermano de militar
muerto en acción de ¡uerra, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Ouc:rra y Marina en
~1 de enero próximo pasado, se ha servido acceder a la peti-
ción del recurrente, con arreglo a lo que preceptúa la rca.l or-
den circular de 9 de junio ltltimo (C. L n{¡m. 110) en rela-
ción con el real decreto de 19 de agosto de 1914 CC. L nú-
mero 151).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Ojos guarde a V. E. muchos años. Madrid 14
de febrero de 1918.
C¡UV4
Señor Capitán general de la tercera región.
Sei\or Preside'!te del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
. "..
--
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, Clnas IIUSIS
Sei\or Capitin lleneral de la cuarta región.
Sei\ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Intendente general milftar e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
-Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por los brigadal
Ysar~entos comprendidos en la siguiente relación, 9ue da
prinapio con Leocadio López Lucaa y tfrmina con Ricardo
del Rey Barra9uet, el Rey (q. D. g.) ha te"ido a bien dispo-
ner sean ellmtnados de la escala de aspirantes a ingreso en
el Cuerpo de Oficinas Militares.
De real orden lo dIgo a V. E.l.ara su conocimiento y de-
mil efectos. Dios¡uude a V. . muchos aftol. Madrid 15
de febrero de J918.
CSUVA
Seftorcs Capitanea ¡enerales de 119 prImera, tercera Ycuarta
rC2iones y Oeneral en Jefe del Ejército de Espana en
Africa.
,
.~1MI6II '1" • el,.
Brigadas
Lcocadio López Lucas, del reg¡miento Drag6nes de Numan-
cia, 11.0 de Caballerfa.
Jacobo Rovira Mas, del rfgimiento Infanterfa Guadalajara, nÍl-
mero 20.
Sargento.
Juan Pércz Herrero, del regimiento Infantería Melilla, nú-
mero 59.
Demetrio Cueves Suñer, del mismo.
Angel Rosique S!ncbez, del de Vad-Ras, núm. 50.
Federico Antón Cortés, del de saboya, nÍlm. 6.
Ricardo del Rey Barraquet, del de Princesa, núm. 4.
Madrid 15 de febrero de 1918.-Cierva.
CUERPO AUXILIAR DE OfICINAS MILITARES
,
•••
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 2 del mes actual la
edad rc¡lamentaria para el retiro forzoso el capUAn honorffi-
co, primer teniente de Infanterfa (E. R')bretirado por Guerra,
D. Pascual Conejos Peralta, el Rey (q. • g.) ha tenido a bien
disponer cause baja en la nómina de retirados de esa región
por fin del corriente mes y que desde 1.· del entrante mes
de marzo se le abone, por la Dele¡ación de Hacienda de la
provincia de Valencia, el haber de 168,75 peutas mensuales
que en dcfiniliva le fué uignado por real orden de 11 de Julio
de 1902 (D. O. níam. 154), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Ouerra y Marina, como comprendIdo
en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L níam.26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos ai\es. Madrid
14 de febrero de 1918. .
Scilor Capitán general de la tercera región.
SeDores Presidente del Consejo Suprtmo de Ouerra y Marina, .
Intendente general militar e Interventor civil de Ouerra y
Marina ,Y del Protectorado en Marruecos.
ABONOS DE TIEMP.O DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mini..
. - tcrio con escrito de 15 de junio ltltimo, promovida por el ve-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el coman-
dante profesor de la Academia de Artillerfa, Don César Se-
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Señores Intenentor civil de (h¡erra y Marina y del Protecto-
rad. ea Marruecos y Director de la Academia de Artillería.
naDO Jilaález '/ del certificado facultativo que se acompaña,
-el~ (~. D. r.) ha tenido a bien coacederle la separad6n del
.rdcndo centro de enseñanza, en virtud de lo dispuesto en el
articulo 21 del R. D. de ..0 de junio de 1911 (C. L n.o 109).
De real orden lo diiO a V. E. para su conocimiento y de-
IIIÚ efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Nadrid lt
de febrero de 1918.
D. O. a6Jn, 38
Se6or.••
DOCUMENTAClON
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.) se ha servido dis-
poner que queden anulados, por haber sufrido extravio, los
documentos que se expresan en la si~iente relaci6n, perte-
necientes a los individuos que se indican, aprobando, al pro-
pio tiempo, que las autoridades militares hayan dispuesto la
expedici6n de pases por duplicado a los que pertenecen al
Ej&cito y de certificados de servicios a los licenciados abso-
lutos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y e
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos. Madrl(
de diciembre de 1917.
CuaVA
CmaVA;.
'Seior Capitán general de la primera región.
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Bernardo Cabello Rulz •. Milaga .•.• Málaga ••. AI.nuel•.•• Isabel ...... Uc. ilimit.da. • b dicbre 1916 Comte.. D. Teodoro Octavio •• Coronel D. Francisco Ah'arel •Bartolom~ GómeJ V.len-
luela •..•...•..•.•••. Solera .•.• Ja~n ..... ~stóba1.• Isabel •••••. p.sea.·situ.ción 4 febro. 1915 • El mismo •••.••.•••.• Comte.• • Teodoro Octavio •Fr.nciscu Pacheco Jurado IInojar •.•• Córdoba .• Diego•.••• Dionisi••••• Idem •••.•••.•• 6 marlo. 19 1E I El mismo ••.•••••••.• I El mismo.Antoni. V.lenluel. Ro.
V¡drf(uel .............. Alquife .•• Gr.n.d•.•• ~u.n •••.•• Catalin••••. dcm •.•••.••.. 4 febro. 1915 a El mismo .•••••.••.•. I El mismo.ictorilno Sauces Martl-
lIel ..••.....•....•... araiutar .• Idem .•••• 1* ...... Cristina •••• ~dem ••.••••••• 1 junio. 19 15 a El mismo •••••••• lO " a El mismo.
Mlnuel Moraco 8erml1dez Antequer•. Mál.ga .•• Miruel .••• ~osefa ...... Id. exceptu.do 1 agosto 19 15 Ir. cor .. D. Francisco Z.bala .•. Comte. D. F,aDcisco Jirnl!nel.t. a•• MaDuel Gómel Jim~Del ". ldem •••. Idem ••••• ~o~ ..... osef•••.•.. dem..••.•.• 1 idem. 1914 Idem ... • Carlol C.mpos •.•. • h:1 mismo.~os~ Escobar DOlT.ln~uez Idem ••.•. Jdem ••••. ~erónimo. o Rosa .••••• ~dem excluIdo. 1 ídem 1907 Idem ••. • Felipe N.vascués .. CC'mte•. D. Calixto Gondlez.
Miguel Ortigosa Rubio •. Alfarnate .• ldem ••.• Diego..... Maria •••.••• Id. exceptuado. 1 idem. 19 15 Idem ••. • Francisco Zabala .•• Idem ., • Francisco Jiménel.Antonio Perf'. Rojas ..•. Cortaml •. ldem ••••• Fr.ncisco. Maria ••••••. ldem ••.••.••• 1 idem. 19 15 a El mismo•.••••..•••• a El mismo.~baslián Lonno Hijano. Cutar ••... Idem .••• Antel ••••. Teresa•.••• Idem ••••.••••• 1 idem. 1914 T. coro D. Carlos Campos •••• • El mismo
ru.n TrujUlo MarUn ••.• V.lle Alda-
~o~ Suirez Pons •••.••. ·Iajar •••. Idem ••••• os~ ...... Mari........ Id. exc. cupo ••• , ide!ll . 19°7 ldem ••• • Felipe Navascuéll .. Comte.• D. Calixto Gonzálftl.VlIlan ue va •
. . delaReina J.~n •••••• Miguel ••• MIDUel•..•• Lic.•bsolut•.•. 31 marzo. 1897 Coronel • Carlos GODdlel •••• Idem. a Vicente Lobo.
Ricardo Maxl1'dui'lol ... Alba!. ... Valencia • Franósco .. Marl••••..•. Pase 2. - reserva. 31 agosto 1915 T. cor.. Carroana ............ ldem ... Jos~ Belledo.
AguBtln Lópel López •.. Valencia •• Idem .••.. ILeandro••. Joaquina •• o • dem situación;. 17 idem.• 1909 Coronel Purlljo .• •••••••••••• » El mismo. ,
J.sé P~nare8 Pas~or • • • •. Aspe •••••• Alic.nte o •• l* ..... Francisca ..• Cerl.· solterfa o • 31 ocbre. 1913 Comte. D. Jos~ Sánchel •.••.. eomte.• n. José Sánchel.(l'ran~I.COArcadiO Roma. Villajoyosa. Idem .•.•. Francisco. Francisca o •• PlIse situación .• 1 agosto 1914 T. cor•• I r.blo Valero •.••. ldem.. • Felipe Arce.~7an.to~alvadorS,ut:a avea •..•. ldem .•.•• ¡<::ristobaJ,. Visitación. • leert.· solterra o • 9 m.rzo. 1914 Com te. I Jo.quln Bueno..... • El mismo.
on.taaUno··AlcáJar au. o
a ~4 quet •••..~... • ••.••. Alicante••• Jdem ••.•• Constantino Dolores •.•• ~dem ••.•.•.••• 11 dicbre 1913 Idem ••• Juan Fernándel ••.• Comte.. D. JUlln Fernándel.J••• erónimo Sarmiento Cut!. •
Itas .................. Beoferri .. Idem ..... Aatonio ... Francisca .•. Idem ..••••••.• 5 marzo. 1913 [dem •.• Antonio Martas ... Idem ... a Antonio Martes.
Juso Castell.nu CIIlabulg Vereel ••.. Idf'm ••••• Triailario. lulna.•••.•• dem. 'l ••••••••• 31 dicbre 1913 ldem ... t José Bellver •.•..•• Idem .•• »Jes~ Bellver.
Luill OCh.Ddo Rodrigues
. • • I Jos~ Marra C6rdobade Vera Tobarra ••• Albacete •. EJ(cer .•••• CODst.ntina. dem.•.••.•••• l' luho. o 1907 T. cor. I José Garcla Cuyor .• Capitán. LcSpel. 00Marcelino:Á~~'si~~~;~ral('ncia•• Valroda •• ~ntonio ••• Encarnación. Uc. .bsoluta ••. 2 mayo. 1911 Coronel a Gonzalo Sales ....... Comte. • Eusebio Sllmaniego.
o IVlcente Vldal Ico •••••• Cast.U..... Alicaate••• Vicente.... Josefa •.•••• Pase2.- situ.ción
y cut.·solterla 30 abril. 1916 Idem ••• Juan Aragon~sCarsi T. cor.•• 10s~ Urei'l. Aurich.r'··b' Ca.UIl.."'.i••-¡V¡ 11" d'IL • Di Bemabea ••• Id. ingreso caja . 16 r a Juli4n de Francisco C t t Bonifacio Garc'a Es-s•••.••• ". •....•... • Arnedo. ogro o •. Imas •••• 1 agosto 191 • coro Lópel.. • . . • . . . . um e . cudero.
S.- •• M~teo L1ercD. VadielJa .. Canillas •.• Idem ••••• Vlctor.. • Amparo ..•• Idem •••••••••• 1 ídem. 191,3 ldem •• t Manuel Anglada Ro-
drlguel. • . • • . • . • a El mismo.
Miguel Estevan Flor ••. OJiete •••. Teruel •.•. Lucas .•••• Teresa .•••• Cert.· solterl. 21 sebre. 19111Comte. I Eusebio Senr8.... T. cor .. O. Fernando Sáncbel.
Manuel P4!rel Moreno .•• Aranda •• ZaragoA •. Pedro •••.• Ciprlaoa .••. Pase excedente. , •••• lo '9" Ild.m. . •Jo" R•••J.. . . . . ... Id.m .. •F".d"" I.~.o.
M.nuel Canal Gonzilez • Ucied•.••• Sanl.nder. ¡saturnino. Natividad ••. Id. 2.- reserva.. 30 abril. 1916 Idem ... t Edllardú MarUnel •. Comte. • Eduardo Mllrllnel.
6 a Felipe LOAno Sancbo •• Ambrona •• Soria ••••. Santos ••.. Cristina •.•• Uc. absoluta ... 9 dibre. 1904 Idem •• t Justiniano Pardo .•. ldem •.•• Justiniano Pudo.
• .. JOlé Odriolola HueguD. Cestona .•• GuipdJcoa. Pedro ..... Josefa .... fase 2.·situación 6 marzo. 1916 Coronel a Rafael Márquezde la
llamón Goy Draz ..•.•.•• Bendla ...• Lugo .••••• FermlD •••
Plata ••..••.••• ldem. a Modesto LUllln'ril..
Toaquina •••. Idem •••••• o" 1 idem. 1916 Idem .. • Aniano Bermejo •.. Idem ., t Cecilio lle.t1a.
8. FrandlCO Evias Abellair. ViIladonga. ldem o •••• Manuel ..•• Genoveva •.• ~dem ..••••••• 15 enero. 1917 Comte. I Luis Lombarte ...• r. cor •• I Manut'1 Ferdndel.
• •. M.nuel Arlaa Yebn •• , •• Chantada •• Idem •••• Ramón •••• Maña Josefa. ~dem 2.· rva •• o. 18 sebre. 1915 Coronel. • Jos~ Mera Gutl~rrel. CapitáD. a Manuel P6rel.
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Jos~~Di~uec Di~Juez '" Pedraus. Orense••.. uan ...... Dorotea •••• ¡pase 2.-situación 31 enero. 19 15 ~oronel D. Miguel de Elebaidn Comte. D. ~os~ López Garda
8.- •• Manuel V4zquez ranco. Boimorto.: Coruill••• Aadrá ••. Maria ••••••• Idem 2.- rva .•. 2 febro. 1916 Idem ... • Segundo Pardo .•.• Idem •. • edro Suirea.
Vicente LópeJ Rodrl&uez Valdoviilo. Idem •••• AndIÚ .•• Manuela •••• Id. 2.- situación. 26 ocbre. 1911 T. cor .• • Reno Re~OudanJ • Capitán »Jos~RodrfJuelAbe1la
Bernardo Coll Roca ..•.. Pulgpuileat Balearel •. Joaqufa ••• An••••••.•• ~mido••••.. 30 nobre. 19O~ Coronel. • Enrique arlol ..•. Comte. • Manuel Vldal.
Guillermo Colom Pons ••. Builola .••. Idem ..... Autonio••. Marzañta ••. c. de cupo ••. 1 acbre. 1908 • EJ mismo •••••••••••• • El milmo.Antonio Taberner Más .. L1uchmayor Idem ••.••. Pedro .•••• Marprita ••• Exento••••...• 1 agosto 190 7 • El mismo •.• tI ••••••• Comte. D. Bonifacio Ortega.Juan Canals Marqu~s •... SoUer •.••• Idem ..... DaJaifn.... Catalin••••. RediJaido .•.•.. 1 acbre. 1908 » El mismo••.•••••• " » El mismo.
Juan Colom Alcover .•••. ldem ••••. Idem •••.• Antonio•.. Magdalen•• Exc. de cupo•.. 1 idem. 1908 • El mismo .••••••••••. Comte. D. Manuel Vid.l.Miguel Torrens T<>rrens. ¡SantaMarI. Idem •••• lMipel .... Marprita ••• 2.- reserva .••.. 4 Irauo. 190 5 ~oronel D. Jos~ de Nouvil.s ..• T. cor .. • Jos~ Morafh.es.
Mateo Mulet CaBlSnOVI8. Esporlas •• Idem •.••• M.teo ••• Juan. Mari•. Exento •.••••. 1 agosto 19°7 Idem .• • Enrique Carlos •••. Comte »Bonifacio tega.
Francisco FerllAndea Ale
IBany ••...•.•....•.•. Idem.••••• Idem •.••• Pablo ••••• Juan. Mari. dera •.•••.•• 1 idem. 1910 » El mismo •••••.••.. Idem .•. » Manuel VidaJ.
Sebastiin Carbonell JUl, ,
neda, •.•.•. 11 •••••••• Palm•••••• Idem •.••• ~edro ••• Ju.a••.••.• ~de.m ••.• ,. .•••• 1 id~m . 1907 » El mismo ••••••••.••• Idem .. • BonUacio Ortfl"
Antl)nlo Buades Ferrer•. Idem .•.•• Idem ••••. l:rabriel ••• Mlrprita •.. 2.- situacieSa ••. 9 abril. 1912 ~oronel D. los~ de NouvUas .• T. cor .. • Jos~ Mor.Rues.
Lorenzo SastreRlba!l ..•. Esporl.s •• Idem •••• Lorenzo. •. Catalin. • •.• Exento •.•.•••• 1 agosto 19 10 Idem •• • Enrhlue Carlos •••. Comte. » Manuel Vidal.
MI~el Sacar~s Ferrer••. Campol .•• Idem ..... lII.teo •.•. Apoloni•••. he. de cupo .•. 1 acbre. 1908 • El mismo .••••••••••• • El mismo.Ra ael Munar Jaume. •• Marrat:d •• Idem •.••. lIartolom~. Antonia ••• Redimido..... 31 dicbre 1907 » El mismo ••••.••••••• Comte. D. Bonirado Ortell. ,
Bernardo Roselló Garclá. [Campos•.. Idem •.••. ~iguel ••• ', Catalina •••• 2.- situ.ción •.. 4 febro. 1913 Coronel D. ~s~ de Nouvilas ••• T. cor•. » 'os~ MorlRues.
111II1II( Andr& Oliver Garera ••. Idem•••••• Idem ••••. udr& •• ,. Micael... •. !Exento•••.••.. 1 agosto 19 11 dem.•• • nrique Carlos •••. Comte. » Manuel Vidal.
!pedro Antonl., Taberner
Gar.u ...•••.•...•.•. Uu('bmayor Idem •..••• Mipel •••. M.rgarit•••. 1Exe. de cupo•• 1 ocbre. 1907 » El mismo •••••••••••• • El mismo.Ramón Parects Santan-
dren •..•••••••••••••• ~ta.Eu&eIli.+~em .... o~Ramón Cataliaa •.• Idem.•.•.•••.. 1 idem. 1910 » El Jaismo •••••.•.•.•• » El mismo.O!l~ Verger Llinh .••.• Palm••••.• élem ••••• G.briel ••• Margarita ••. l.· situación •••• S mano. 1914 ~oronel. D. Jos~de Nouvilds ••• T. cor•. D'l;s~MoraRues.
I
Mi¡uel Alcover Castaller Ciudadela. Idem ••.•. Pedro••.•. Luisa.•.•... RediJaido .•... 30 sebre. 1910 Idem... • Enrique Carlos ••.• Comte.. • Ilnuel Vital.
Damlán Cllbot LI.deS •••. SeSlIer ..... Idem ••••• Bern.rdo•• Antonia •••• Idem ..••....•• 1 enero 1907 • El mismo............ • El mismo.
Jaime Mir6 Belltarol. .••. Vierne •••• Francia ••• Bernardo•• Fraudier.•.. he. de cupo... 1 ocbre. 1907 • El mismo •.••.•...•• Comte. D. Bonifacm OrteRa.
Bernardo Márquez RipóU Sóller•••.• Baleares •• Pedro•.••• Isabel •.•... Exento .•••.•.. 30 nobre. 1907 • El mismo ••..••••••.• Idem .•• Manuel Vldal.
l<nlnlmo Poo. Roca... Id......... Id..... oo' .....Iom<!. Ca.......... Ex•• d. nopo... 3' m.no. "'3 ~",",'1. D. Jo" d. Noovll..... • El ml...o.
Antonio Red. Vidal •••.. lJuchmlyor Idem .• , .• lHermene- .
tildo .... luaal An... 2.- reserva.... , 25 febro. 1911 dem. . »Enrique Carlos .... T. cor.. D. Jos~ Morlgues.
Miguel Llull Gel.bert. ,l. F'elanitx .. Idem ..... Pedro.... Antoilia ..... IEXc. de cupo. .. 1 sebre. 1909 » El misJJ;lo ............ Comte. »Manuel Vid.l.
Juan Cald& Tomás ••••. Lluchm.yor Idem •••• OCaime ••••• Fraa - • ¡.,. ento........ 1 agosto 1909 • El mismo..... •.•. ••• » El miamo.
Antonio Sabater ClIltell. Builola •.•• Idem ••••• Antonio••• Mufa An•.• Exc. de cupo... 1 nobre. '911 omte. D. Manuel Vidal. •••• » El mismo.:e.jSrlguel Estllrellos Moll ... Palml ..... IdeJl1 ..... ~afael.... Isabel ...... Lie. .bsolut... 7 dicbre 1900 ¡Coronel »Ernesto ~ubio .... Idem .. D. Ju.n C.bot.
l:a\"",,dnIlo Po Sin.hnl ... \.og<on'o .. .,...,.. ... Ao.....o ................~...... o.. o..... o¡Se .it!lVlneotnVlnedo C"hone\J Ago.,.o .. ·IG.....,~~ .......... T..- ...:. dem ..""""" ...........
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INÚTILES
Excmo. Sr.: En vilta del apediente instruido en la plaza
de Tetuán, a instancia del soldado que fué del Tabor de Poli- .
da Indi~ena de dicha plaza, Abdd-Kader-fkn-Vilali-el-folti,
en justificación de su derecho a inireso en Inválidos o retiro
por inútil, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido deses-
timar la peticIón del recurrente, pOC" carecer de derecho a 10
que solicita, cesando en el percibo de haberes como expec-
tante: a dichos beneficios y cxpidiéndosele su licencia absoluta,
con declaración de preferente derecho a ocupar los destinos
que enumera el art 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, para el
caso \le que opte por alguno de ellos y tenga la aptitud nece-
saria. dándose por dicho Alto Cuerpo las órdenes ( portunas
para que se abone al interesado la pensión de 7'50 pesetas
. mensuales correspondiente a una cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo que con caráder vitalicio le fué concedida por
real orden de 14 de septiembre de 1913 (D. O.·núm. 2(8).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchol añOI. Madrid
14 de febrero de 1918.
·CluV4
Señor General en Jefe del Ejército de España en ·Africa.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inváli-
dos e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
nW efectos. . Dios ¡urde a V. !.. muctlos dos. Madrid 14
de febrero dc 1918.
.CDaV4
Sei\or Capit4D general de la p·rimera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invilidos.
Excmo. Sr.: Vista una instancia promovida en 14 de no-
viembre último, en esta Corte, por el soldado que fué Anto-
nio Romero Romero, .natural de Jabugo (Huelva), en 'slÍplica
de que se le conceda Ingreso ~ el Cuerpo de Inválidos, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo oon lo mformado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, se ha servido desestimar la ~ti­
ción del recurrente, por carecer de derecho a lo que sohcita;
debiendo atenerse a lo resuelto en real orden de 14 de marzo
de 1904 (O. O. núm. (0), por la que le fué desestimada otra
instancia análoga.
De real orden lo digo a V. f.. para su conocimiento '1 de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 14
de febrero de 1918.
CJDVA
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
LICENCIAS
Señor•••
~ lo
Excmo. Sr.: En vista del exrediente instTUldo en la Co"
mandancía general de larache a askari del Grupo de fuerza
Regulares Indlgenas núm. 4, Brahin Ben-Vilali, y resultando
probado que su inutilidad reconoce por origen la herida de
bala recibida en acción de guerra; el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo SlIlremo de Guerra y
Marina, ~e ha servido disponer que el interesado cause baja
en d Ejército. como comprendido en el art. 1.0 de la ley de 8
de julio de 1860, por carecer de derecho al ingreso en el Cuer-
1'0 y Cuartel de Indlidos que solicita, haciéndole el citado
Consejo Supremo elsei'ialamiento de haber puivo que le co-
rresponda.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento 1. de-
mú efedos. Dlol guarde a V. E. mudlos aftOI. Madrid 14
de febrero de 1018.
eDra"4
Señor General en Jefe del Ejército de Espalla en Arriea.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina,
Comandante general del Cuerpo y Cuartel de InvAlidos
e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista una instancia promovida en 22 de octu-
bre lÍ1timo por el licenciado del EJ&c:ito. con domicilio en
esta Corte, calle de Bravo Murillo núm. 17, Mariano Vdasco,
en súplica de que le le conceda ingreso en el Cuerpo de In-
viUdos, el Rey (q. D. g.), de acuerd? con 10 info~ado por ~
Consejo Supremo de Guerra y Manna, se ha servrdo desesti-
mar la petición del recurrente, por carecer de de~cboalo qVe
solicita. .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimIento y de-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el es-
cribiente. de segunda clase del Cuerpo de Oficinas militares
con destino en el Estad~ ~yor Central del Ejército, D. Pabl~
Aguado Sanz, y del certifIcado de reconocimiento facultativo
que acompaña, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle
dos meses de licencia por enfermo para Zazuar (Burgos) con
arreglo a lo dispuesto en lu instrucciones aprobadas e~ real
orden de 5 de junio ~e 1905 (C. L. nlÍm. 101).
De real orden lo dliO a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Diol guarde a V.E. mucbos ailos. Madrid 15
de febrero de 1918. .
JUAN DE L4 ·QUV4
Seftor Generll Jefe del Estado Mayor Central del Ejército.
Sel\ores Capitanes generales de la primera y sexta reglona e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
--
RETIROS
Circula,. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 2.) se h. servido con-
ceder el retiro para 101 puntos que se indican en la liiUiente
rela~n, a 101 ofldales de la Guardia CI";I comprendidos en
la mIsma, qu~ comienza con D. J~an qarcfa Pérez y termina
con D. Antomo VAzqucz~roi dlspomendo, al propio tiem-
po, que por fin del comente mes sean dados de baja en las
comandanda, a que pertenecen. '
Oc: r~ orden Il? digo. V. E. para su conod\niento y fines
consIgUIentes. Dios guarde a V. E. muchosaitos. Madrid 15
de febrero de 1918.
CuAV4
"
lIadrW 15 de febrero de 1911,
.
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.0.... Da LOI IJITD··JIO' BIIII'l- 008...................
"No ProftAcla
D. kUlIl Garda Phe& •••. " ••••••• I,llrteate. (IL.R.) Caate116D ••••••.••••••.•.•. traer... , •••• ,. Barce1oaa.
• icardo Martillea BoDet , •••.••• Otro (id)••••••• late •••••.•••••••••.•••••• ~ralo&l•.•••••~...
• J~ Alarc61l Rayo ••••••••••••• 2,- teDte.(id) ••• J'~ •••••••...•.•..•.•.... ~.clrid...••••••. M..cIrid.
• AutoDio VilqUe! Castro •••.•••• Otro (id) ....... Buesca •••••••••••••••••••rORe! de! Cam-
po •••••••••• TerueL
:
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Circular. Excmo. S.•: El Rey (q. D. g.) se ha SC1'Vido con-
ceder el retiro para los puntos que se indie..n ea la siguiente
rel..ción, a las clases e individuos de tropa de la Ouardia Ci-
vil comprendidos en la misma, que comienza con Enrique Ra-
mírez Sempere y termina con Antonio Sabio Romera, dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes sean
dados de baja en las comandancias a que pertenecen.
De rul orden lo digo a V. E.- para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. mucbos años. Madrid
15 de febrero de 1918.
CIDlVA
Señor....
I P1m&oa 4ou4e TaD a real~lr
ROKllJUlll DK L08 lNTDS8,lDOS IbDpl_ ~JIIan4lUlctua qLe pel1ilneoeD ..,
niebla PtoTt'OOla
-,,----- ----_ ..
__o
nrique Ramírez Sempere •...• Sarg~nto•..•••. Barcelona ••.••••.••••••..•.•• Barcelona•. ... Barcelona.
~ Serrato JiméneJ ••.•..•.•.. Otro ..•.•••••• Oeste ••.• ... lO .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... ldem .•.•••..•• (dem.
eoaro Tirso Vicente •.•••.••• Otro ••.•.••••• Madrid •.••••••.•..•...•.•••••• :\fadrid •.•.•••• Madrid.
odesto Badales MartfneJ .•••.• Cabo .••••.•••• Valencia.................. ... Valencia .•.••• , Valencia.
Antonio Arroyo Vicente ••.•.•• Guardia civil. •• Salamanca .. ................... ~ .............. Monleras .••••• SalamaDca.
Francisco Cascales Marcos .•••. Otro ••.••••••• Alicante...................... Aspe •.••••.••• Alicante.
uan Delgado Nubona ••.••••• Otro •...••••• Málaga .•••••.•.•.••••••••••• Alameda••.•.• Málaga.
Manuel Fandiiio Fraga ••.•••••• Otro ......... Corulla. " •...•••••.•.•••.••.. ¡coruaa •••••••. Coruda.
uan Montaña Salor••...••••..• Otro ...•••••. BadlljoJ ••..•••••.••••••••.•.•. Mirandilla ••••• Badajoz.
Domingo Navarro Vercher .•••• Otro••••••••••• Valencia...................... Corvr-ra ••••••• Valcucía.
Antonio Poyatas Vaca ••••.••.. Otro •••••••••• Jaén ............................................... aén ••.••••••.• Jaén.
Juan Rueda Sánch~J••.•••••••. Otro •••..•.•• Zaracou •.•.••.•.•.••••••.••• Zaragoza .•.••.• Zaragoza.
Ram6n Santos Pombo ••••••••. Otro .•.••••••• LulO•••••.••••.•••.•••.•..• Lula•••••••••• Lugo.
Antonio Sabio Romera •••••..•• Otro .•.••••.•• Oranada .•••.•••.••••..•.••••• Orgiva ••.•.••• GraDada.
..
J
J
E
t
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Madrid 15 de febrero de 1918.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Se ha servido conceder el
retiro para Zaragoza, al arcbivero tercero del Cuerpo de Ofi-
cinas militares, en situaci6n de reemplazo forzoso en la quinta
región, D. Isidoro Oarda Joven, por baber cumplido la edad
para obtenerlo el dla 6 del mes actual; dispOIIiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes sea dado de baja en el
Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. mucbos aftoso Madrid
15 de febrero de 1918.
.CDaVA
Circular. ExCJllo. Sr.: El Rey (q. D. ¡t.) se ba servido
conceder el retiro para 101 puntos que le indican en la si-
ruienterelací6n, a lu clases e indiViduos de tropa de Cara-
bineros comprendidos en la misma, que comienza con Ji!1a-
cío Esrotia Oasc6n y termina con Ramón Zapata Vaquero,
por haber cumplido la edad para obtenerlo; dllponiendo, al
propio tiempo, que por fin del corriente mes sean dados de
bala en las comandancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAl efectos. 0101 guarde a V. E. mucbos allos. Madrid 15
de febrero de 1918•
Seftor Capitin general de la quinta reRión.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina S
e Interventor civil de Ouerra '1 Marina y del Protectorado eflor•••
en Marruecos.
C¡UVA
Madrid 15 de febrero de 1918.
Pmtloe 40114. YU a ~4lr
MI IUIU8 D. LOlI DI'I'II"-'.DOe Dlpl_ Co.udaDelu a q.....__
h.blo 1'ro-.tHta
.
Ban:eloua.Ignacio Elcutfa Gasc6n ••••••.• Sar¡ento••••••• Bar~loDa •.•••.••.••• II •••••• Barcelona•••..••••
José Martfoez Malde•••••••• Otro .•••.••••• Santander •••••••••••••••••••• Cr-deira ••••••••• Corulla.
Benigno Amor Fidalgo ••••••••• CarabiJIero •••• Orease .••.•••.••• 11 •••••••••• Gron ••••••••.•••• Orense.
Jo-, ADdrá Mil'lllles.. ...•. • •. Otro .•••..••••• Aliente.............................. Altea •••••••.••. Alicante.DIcito Calvo BetrAn •.•••••..••• Otro .......... HuellCa••.•••.••••••••••••.••• Zaragoza .•....•••• Zaragou. •Mamael Carbonell Gucfa••••••• Otro .......... M4.laga ................... Nerja •••••.••••••• M4.I.ga.
Serafin Dfaz Heru4ndez •••••••• Otro .......... GuipÚlCOa•••.•••••••.•.•••••• rúo ............ Guipúzcoa.
Ignacio GilaaoK Alnrez ••.••.•• Otro .......... Asturias•..•••••.•••••.•••••• SaD Esteban de Pra-
vía••••••••••••• OYiedo.
Eacolistico Hern10dea Mardn •• Otro ••••...••• SaDUDder ••••••••.••••••••••• ~gas••••••••••• Toledo.
,uli'n Lorenao Mmio .••••••.• Otro ••••.••••• Estepona••.•••••••••.•••....• Estepona •••.••••. Mil.ga.
Aleja.dro Marcos Blanco. • . • • •• Otro • • • • • • •• • Guona.••.•.•.•••..••. "' ..•. Abel6n .•.••.•••• Zamora.
Saturnino Rivera Dom1Dl{UeJ "'1Otro ••••.••••• HuelJCa ."." ••••••••.••.••.••• Torla............. HueIICI.
Salvador Rico Garda •••••.••• Otro •••••••••• MtIa«a •••.•••••••••••••••...•• Jierja ••••••••••••• Milaga.
Alvaro Rodrigues Granado••.•• Otro ••••••••.• Barcelona................ ".... ". ~oDa.......... Barcelona.
Augel Vbquez Ofa•••.••.••••. Otro •••••••••• PoateYedra ...................... ~Dga•• ~•••.••• PODteVedrS.
kuaD Villodre Casas. .•..•••.• Otro .......... Gerooa ................ "•.•••• Figueras •••••••••• Gerona.
am6n Zapata Vaquero •.•.•••• Otro •••••••••• ZamOl"a ...... "" ... " .........'•• ~ •• :zamora ........... Zamora.
.
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VUELTAS AL SERVlCIO
. Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocirdento
facultativo, que V. E. remitió a este Ministerio con escrito de
8 del mes actual, por el que se acredita que el archive&> 3.0
del Cuerpo de Oficinas militares, en situación de reem,la:o
por enfermo en esa región, D. José Pilarte de la Arena, se
halla resublecido y en condicion.es de prestar servivi:>, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien declarar a dicho jefe al si-
tuación de reemplazo forzoso hasta tanto le corresponda ob-
tener c?locació.n. con arreglo a lo dispuesto en el articulo 31
de las instrucCIones aprobadas por real orden circular de 5
de junio de 1905 (c. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para sU conocimiento y de-
mAs dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 15
de lebrero de 1918.
Señor Capitin geaeral de la sexta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
DI3POIIClONP.S
de • SIIIbIec._la J Secdoan di e8e .........
J de ... De..- idea clll ceatnlel
BAJAS
Según noticias recibidas en este Ministerio, de las autorida-
des dependientes del mismo, ban fallecido en las fechas y
puntos que se expresan, los jdes, oficiales y asimilados que
figuran en la si2Uiente relación.
Madrid 14 de febrero de 1918.
al 8a~et.arto.
Ki&ardIJ Arana:.
.lAo
-11------1---------1)1&---_··_-------·11--1,----
'Rdcel611 (fIII • ..-----~------....;.:~ftlWIIW"-
lNFANTERIA
Capír!n (id.) •••• • • Ventura Boquete Liate ..•••. 24 idem •..•
T. coronel. ...•... D. Leopoldo paz Fualdo. • ••••
Comandante •••••• • Crflpulo Guti~rreadelaTorre
Capítio. • • . . . . •• • • León Fern!nde: Lamparero..
Comandante (E. R.) • Teófilo Puerta Rodrigue: •••.
30 enero •.••
17 idem .• oo
3 idt'm ....
10 ídem •...
1918 ~tat1ZOI •••••• oo' Zona, Sto
19l5lAilcante .•••••.••• Caja,48. •
1918 ~adrid ••.•.•.•••• Recimiento.31.
1915 ¡cuente Vega (Ovíe-
do) .••......... , Zona. 49·
1918 Icoruila .........•• Idem, So.
CABALLERIA
.
Comandante •••... D. Mlcuel Dial Sabalegul....... :17 enero •••• 1911 Granada ••.•...••. 4.0 Depólito na.
ARTlLLERIA
Comandante ••.... D. Atron8o Sanchll y Quesada •.
CaplUn. • • • • • • •• •. ,. TomAl Xlm~neJ Embun y
O..eilaldo •••..••.•.••••.•
I.er teniente...... • Joaqufn Oardoqui Rodrfluez.
17 enero•••.•91a ~raloza ......•.•• Ayudante del gral.Sartho~
8 ldem • • •• 1918 faca ....•....••••. 4.· rel' montado.
3 ldem ••.• 1911 "'cUila. • .•....•• COlO Melilla.
GUARDIA CIVIL
CapltiD••••••••.•• D.lIldoro Arce Calado •••.••••
Otro......... . ..•• • Francilco Gond,la 8tncbe&.
:1 enero.... 19IsICartalena •.••••••. Com.· de Murcia.
19 ldem •••• 1918. A1man.a ••••••••• ldtm AJbacete.
INVALIDOS
Coronel ...•...•.. D. EUltulo Jlm~neJAludo..... 1., dlcbre.•• 1917 !f_adrld •••••••••••
& .er teniente.. . . .. • Mareelino Pardo Martfacz .•• ., e&lero.... 191i ~rla ••.••••••••••
INTENDENCIA
Oficial l.· D. Manuei PiDa Mlulnez •.•• •• 6 e&lero.. •• 1911 Pamplona•..•••••• Flbrica de armaa de Ovíedo.
lNTERVENCION
C.O Guerra l.· clase D. Antonio Lagunilla Sol6rsano. 14 cuero•.•. 11911 !Barcelona••••••••• Alas ordeneldei Intervea
tor mU. de la l.· reeiÓD
SANIDAD MIUTAR
Subip. m~. 2. clase D. Sixto llartln Miguel........ 2. e&lUO.... 1911 iMadrid ••••••••••• Academia mH. 1Dil.
suofÓG alto mi btmol y caja viva, que se haDan vacaa-
tes en el batalJÓG Cazadores de Anpiles n6m. 9, cuy.
plana mayor reside ea Tetuin, de ordea del Excmo. Scilor
Ministro dc la Outn'a le anuncia el oportaDo concurso, que
se verificad el dfa 30 dd pr6úmo mes de mano, al que po-
drtn coocwrir los illdividuos efe la dile mOitar y ciñl que lo
•••
lIa~ 14 de Celtrero de 1911-
----_.........-----
CONCURSOS
Clrcll1tzr. Dcbicodo cubrine por oposición tres plazas
de músico de tercera, conespondientcs a clarinete si bmlol,
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• .Jefa 4e la lIecIeI6a,
MIgu~1 VIII.
deseen y reunan las condiciones y circunstancias personales
exigidas en las disposiciones vi¡entes.
. Las solicitudes se dirigirin al Jde del expresado cuerpo,
terminando su admisi6n el dfa 10 del citado mes de marzo.
Madrid 14 de lebrero de 1918.
El ¡.f. de 1& 8eeel6D,
MiElUl Viñl
DESTINOS
Excmo. Sr. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Ouem,
~I soldado de la Secóón de experiencias afecta a la tfrcera Sec-
ción de la Escuela Central de Tiro del Ej~rcito, Francisco Se-
gura Muñoz, pasad. a continuar sus servicios al re~mientC) de
Infantería Córdoba núm. 10, a que pertenece; debIendo dicho
refimiento destinar como agregado a la expresada Sección de
experiencias, otro soldado que reuna la instrucción y condi-
ciones f(sicu necesarias para el servicio que ha de prestar en
la misma, f el que quedari agregado a ella en igual forma que
aquél a qUIen releva.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 14 de febrero
de 1918.
• ,.4...........
'AUpel Vi/U
Excmo•. Señores Capitin general de la segunda región, Inter·
ventor civil de Querra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos y Oeneral Jefe de la Escuela Central dt Tiro del
Ej~rcito.
~ •.. < l. : )~:: : i ~l
Excmo. Sr. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra,
~I soldado de la tercera Sección de la Escuela Central de Tiro
del Ej&cito, Lamberto Jim~nez Arenas, pasari a continuar SUI
servicios al re¡imiento de lnfanterfa Princesa núm. 4, de donde
procede, siendo substitufdo en la plantilla de dicho Centro por
.el soldado del mismo Cuerpo Antonio Carri6n Terol, debiendo
~te incorporarse a la mencionada tercera Sección, con la ma-
yor ur2encia, Yverificándose la correspondiente alta y baja en
Ja próxima revista de comisario.
0101 ruarde a V. E. muchos aftoso Madrid 14 de febrero
de 1918.
m"ee. .. la1eooS611,
'MIPlI VIII
&cmos. Sellores Capitanes ¡eneraJ~s de la primera y tercera
re2iones, Intendente ¡reneral militar, Interventor dvll de
Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos )1 Oene-
ral Jefe de la Eseuela Central de Tiro del El&dto.
.<t,,-." ' ... ,_,
-
Circular. Con motivo de lareducd6n hecha en la plantl1la
de las Secciones de Ordenanzas de elte Mlnisterfo, el excelen-
tfsimo Sr. Ministro de la Ouerra se ha semdo disponer que
sean baja en ellas las clases e individuos de tropa que fl2Uran
en la siglliente relación, y que pasen a continuar sus servicios
a los cuerpos que le les sel\alan, en los que deber4n causar
alta en la revista de comisario del mes de marzo pr6ximo.
Dios guarde a V. • • muchos años. Madrid 15 de febrero
de 1918.
Seftor:.~
-Excmos. Seftores Capitanes genenles de las regiones e Inter-
ventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
'R;IWI4n 9W SIl dh
:Sargento, J- Riqudme Roamora. al reeim.iento Infanterfa
del Rey, 1.
Soldado, Manael de la Rosa Cruz, al mismo.
Otro, Mariano Ram6n Puerto, al mismo.
Otro, Hipólito Martfnez Morales, al mismo..
Otro, D. Luis lznarrizap AIJÚrre, al mismo.
Otro, Martfn Ooadlcz Casade, al regimiento Infanterfa de la
Reina, 2.
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Soldado, 'aime Argudo Niftoles, al rqImiento Infanterla de
la Princesa, 4.
Otro, Pascual Palao Ibillez, al mismo.
Otro, Narciso Larraz Abaltuey, al regimiento Infanterla del
Infante, S.
Otro, Nicanor Rodriguez Alonso, al mismo. .
Sar,ento, Lundro Cort~ R6denas, al regimiento Inflanterfa
de Saboya, 6.
Soldado, Amador Rivada Docampo, al regimiento Infanterla
de Zamora, 8.
Otro, Antonio Santiago Ochoa, al regimienio Infanterfa de
Córdoba, lO.
Otro, Aurelio Font Marfn, al regimiento Infanterfa de Ma-
llorcl!, 13.
Otro, Adriin Navalón Ji.énez, al regimiento Infanteria de
Extremadura, 15.
Otro, César fernández Montesnava, al regimiento Infanterla
de Borbón, 17.
Otro, Hilario Cordero Samper, al regimiento Infantería de
Oalicia, 19.
Otro, Serafín Sánchez Sancllez, al regimiel1to Infantería de
Aragón,21.
Otro, Pedro Arroyo Dlaz, al regimiento Infantería de Oe-
rona, 22.
Otro, f~lix de Ciceres Oonzález, al regimiento Infanteria de
Bail~n, 24.
Otro, Mamerto Sebastiin, al regimiento Infanterfa de Cuen-
ca,27.
Otro, Santiago Ye2Uas Esteban, al mismo.
Otro, Francisco Arévalo Castro, al reeímiento Infanterla de
la Constituci6n, 29.
Otro, Máximo P~rez del Olmo, al regimiento Infanteria de la
Leattad, 30.
Otro, Carlos Segundo Belber, al refimiento Infanterfa de As-
turias,31.
Otro, Oregorio Femindez Pedrosa, al mismo.
Otro, Benito Lozano femindez, al regimiento Infanterla de
Burgos, 36.
Sar¡ento, Sigfredo Griñin Jim~nez, al re¡ímiento Infanterfa
de Le6n, 38.
Soldado, Prancisco Garda Oarda, al mismo.
Otro, Restituto López, al mismo.
Otro, Martfn Dlaz Vecino, al mismo.
Otro, Rufino Plaza Leal, al mismo.
Otro, Francisco Sanz Marcos, al mismo.
Otro, Santos Cano Pino, al re¡rimlento Infanterfa de Ora-
\'elin..,41. . •
Otro, Clemente Hernando Mariscal, al re2imlento litfanteria
de OareUano, 43.
Otro}, Florentino Alvillos CaJero, al re¡rimlento Infanterfa de
~n Marcial, 44.
Otro, Pedro Clua LJlverla, al re¡rimlento Infanterfa de San
Quintln 47.
Otro, Juan Tiel Tarque, al mismo.
Otro, Zacarfas Benito Benito, al re¡imiento Infanterfa de An-
dalucfa, 52.
Otro, Alfredo fern'ntUz Parellada, al re¡imiento Infanterfa
de Asia, 55. .
Otro, Crist6bal Mercado L6pez, al re¡ímiento Infanterfa de
Alava,56.
Otro, Carlos Navarrete Vela, al mismo.
Otro, Juan Torres Crui, al mismo.
Otro, liermeneeíldo Soler faleó, al regimiento Infanterfa de
Vergara, 57•
Otro, Antonio RodríltUez Navarro, al batallón Cazadores de
Alba de Tormes, 8.
Otro, Vicente Tejada Morillo, al batall6n Cazadores de ~l­
fonso XII, 15.
Otro, Raimundo Martinez Ruiz, al mismo.
Otro, MarcQs Redondo Valencia, al batall6n Cazadores de
Reus, 16.
Otro, U1pian~Argftelles Dud, al primer reeímiento de Zapa-
dores Mmadores.
Otro, Juliirl Rodrfgucz JilMncz, al tercer regimiento deZa-
padores y MinadorCL . .
Otro, Joa~ufn Diago Torm, alcaarto regtmlento de Zapado-
res Minadores.
Otro, Miguel Serrano Vidal, al reltÍmiento de Tel~os.
Madrid 15 de febrero de 19I5.-,-Viñt.
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